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“La salud no lo es todo, pero sin ella todo 
lo demás es nada”. Schopenhauer
La salud como un todo representa en gran medida 
un avance de nuestra sociedad, sin ella, la productividad, 
el desarrollo y por supuesto la vida misma, se ven 
amenazadas, es por eso que la consideramos tan 
importante. Además de la salud, están una serie de 
factores que nos ayudan a mantenerla: estilos de vida, 
calidad del agua y de los alimentos que consumimos, 
técnicas de diagnósticos e incluso los medicamentos, 
que en suma aumentaron la expectativa de vida de la 
especie humana en el último siglo de 30 a 80 años, algo 
que desafortunadamente no es homogéneo para todos 
los habitantes de la tierra.
Existe una gran controversia actualmente respecto al 
manejo que se le da a algunas enfermedades que están 
ligadas a las condiciones de vida de las poblaciones 
que viven en regiones apartadas, con condiciones de 
salubridad baja y poco o nulo acceso a agua segura y 
saneamiento básico. Son situaciones que aunque no son 
desconocidas, continúan generando una enorme carga 
de enfermedad en cerca del 20 % de la población mundial, 
ante lo cual el planteamiento de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha sido mejorar las intervenciones, 
lo que redundará en mejor economía y desarrollo para 
estas poblaciones afectadas.
Es importante destacar que a pesar de que estas 
enfermedades pueden tener medidas de prevención 
e incluso control que permitirían curar o disminuir los 
efectos de las dolencias, no son manejadas fácilmente, 
sea porque los lucros de la producción de medicamentos 
son bajos o porque la carga de enfermedad que se genera 
es costosa de tratar. Curiosamente las intervenciones en 
prevención son aun más económicas, pero tampoco 
están planteadas como solución a corto o mediano plazo.
También resulta interesante reconocer en nuestro 
actual entorno la dificultad con la que algunas 
enfermedades prevenibles son manejadas. A veces, el 
simple hecho de brindar a la población agua segura 
garantizaría que la mortalidad infantil disminuyese, que 
se tuviese un mejor desarrollo individual y social y que 
la capacidad laboral mejorase, condiciones consideradas 
necesarias para salir de la extrema pobreza, uno de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Con esto vuelvo a los 
comentarios del principio, una población enferma es una 
población condenada a la pobreza, al hambre y al escaso 
acceso a los bienes esenciales para su desarrollo.
En este segundo libro de la OMS sobre Enfermedades 
Tropicales Desatendidas (el primero fue producido 
en 2010) solo disponible en inglés por el momento, se 
hace un mayor abordaje de la problemática de las ETD 
en el mundo y está encadenado a los documentos 
externos de “mapa de ruta”, que dan también un norte a 
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las actividades propuestas por la OMS para alcanzar los 
objetivos de prevención y control de estas enfermedades. 
Las reflexiones que se hacen indican que sí se han 
tenido avances desde los inicios de la iniciativa en 2010, 
principalmente en lo concerniente a compromisos por 
parte de los Ministerios de Salud de los países donde 
estas enfermedades son endémicas, informando que se 
ha conseguido el apoyo de organismos de financiación y 
fuentes de recurso de carácter filantrópico, donaciones 
de medicamentos de las compañías farmacéuticas y el 
compromiso de la comunidad científica de trabajar sobre 
las ETD.
El texto está dividido en 4 grandes capítulos, en donde 
están descritas la situación actual de las enfermedades, 
las actividades propuestas, el comportamiento en 
el mundo y el resumen del estado actual de las 
intervenciones, además de los desafíos y oportunidades 
para los sistemas de salud, y una sección de anexos con 
listas de las resoluciones y algunos datos de interés sobre 
las acciones desarrolladas.
En sus secciones, se encuentran las definiciones de 
trabajo, las características de las ETD, con su distribución 
global, impactos y estrategias de control y manejo, 
además de una detallada bibliografía de consulta.
Como material de lectura y consulta, este segundo 
informe de la OMS sobre ETD resulta ser más enriquecedor, 
no solo por el manejo de los contenidos, sino porque 
mucha de la bibliografía presentada es de fácil consulta 
por internet. Además, resulta relevante la presentación 
de los resúmenes de las intervenciones, que repercuten 
incluso en propuestas para ser analizadas en otros 
contextos.
Cabe resaltar al lector, que este es en sí un resumen 
que puede ser abordado por capítulos e incluso por 
temas específicos de interés, lo que lo convierte en 
material de apoyo académico además de referencia 
sobre el tema, y permite un abordaje del conocimiento 
de estas enfermedades y de lo que podemos hacer. 
